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L’avaluació de la recerca
Altmetrics, les xarxes socials i l’accés obert
Marta Jordan
Jornada a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
Tarragona, 24 d’abril de 2014
Altmetrics
htt // lt t ip: a me r cs.org
Altmetrics: nivell de consultes
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0054332
Altmetrics: algunes iniciatives
Alguns recursos comencen a incorporar l’eina Altmetric
Mètriques a les xarxes socials
L’accés obert
Vies de publicació
Via daurada
Via verda
Accés obert doctorands
En aplicació del Reial Decret 99/2011, de 28 de gener:
Article 14:
Font: http://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE‐A‐2011‐2541.pdf
Accés obert investigadors
Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Investigación
Font: https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE‐A‐2011‐9617.pdf
Tendència en augment
La via verda
DDD: Dipòsit Digital de Documents de la UAB 
‐ La producció científica en un sol lloc
‐ Difusió nacional i internacional   
‐ Acompliment de la legislació vigent
dí l d‐ Esta stiques persona itza es
‐ Garantia d’accés permanent
‐ Seguint les condicionsmarcades per les grans editorials
Més informació: http://www.uab.cat/biblioteques/com‐publicar/
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